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Abstraksi 
Salah  satu  tujuan  perusahaan  adalah memaksimalkan  laba  dalam  jangka  
panjang dengan menggunakan sumber daya secara  efektif dan efisien.. Tujuan 
dari setiap perusahaan adalah untuk  mencapai  laba  maksimal  dan  menjaga 
kelangsungan  hidup  perusahaan  serta  mencapai kesejahteraan  masyarakat  
sebagai  tanggungjawab perusahaan  
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
(1) bagaimana perkembangan kinerja keuangan, bagaimana kinerja keuangan 
dan.faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan selama periode 
tahun 2009 sampai 2013. 
Variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kinerja 
keuangan yaitu rasio solfabilitas, rasioa aktifitas dan rasio profitabilitas yang 
digunakan untuk mendiskripsikan laporan keuangan perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis data maka rasio likuiditas perusahaan yang 
kurang baik sehingga perusahaan belum mampu untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja 
perusahaan dipengaruhioleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
yang mempengaruhi adalam beban (biaya), pendapatan perusahaan aktiva, dan 
kewajiban. 
Sedangkan posisi pasiva perkembangannya menunjukkan komponen 
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang bergerak fluktuatif 
namun naik secara keseluruhan disebabkan oleh hutang bank, hutang usaha,dan 
kewajiban derivatif dan pada komponen ekuitas yang bergerak naikini disebabkan 
oleh kenaikkan yang terjadi pada laba ditahan. 
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One of the company's goal is to maximize profits in the long run by using 
resources effectively and efficiently. The objective of any company is to achieve 
maximum profits and maintain the viability of the enterprise and achieve well-
being of society as a responsible company 
Under these conditions, the problem is formulated as follows: ( 1 ) how the 
development of financial performance , how the financial performance dan.faktor 
- factors that affect the financial performance during the period from 2009 
through 2013 . 
The variables in this research is to use the analysis of financial 
performance is the ratio of solfabilitas , rasioa activity and profitability ratios are 
used to describe the company's financial statements . 
Based on the analysis of data, the company's liquidity ratio is not good 
that the company has not been able to meet its short -term liabilities with current 
assets owned by the company. Company performance influenced by internal 
factors and external factors. Internal factors affecting adalam burden (cost), the 
income assets, and liabilities . 
While the position of the liabilities of its development shows the 
components of short -term liabilities and long-term liabilities fluctuate but overall 
rise caused by bank loans , trade payables and derivative liabilities and the equity 
component that moves naikini caused by the increase that occurred in retained 
earnings. 
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